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No Brasil o envelhecimento se deu de forma rápida, com dificuldade de reorganização 
das áreas da saúde, com carência de profissionais qualificados no cuidado ao idoso. 
Existe uma preocupação para saúde pública, pois aumenta a prevalência de doenças 
crônicas com limitações funcionais e incapacidades. Para promover o envelhecimento 
saudável e mantê-los com independência pelo maior tempo possível, faz-se necessário 
que os profissionais dos serviços de atenção à saúde tenham disponíveis tecnologias 
que permitam realizar diagnósticos corretos da situação do idoso. Nesse estudo 
investigamos o conhecimento dos profissionais de saúde da ESF a respeito da 
avaliação geriátrica ampla e sua formação em saúde do idoso. Elaboramos um 
questionário que está sendo aplicado aos profissionais de nível superior da ESF do 
município de Pinheiral, no Rio de Janeiro. Os resultados preliminares revelam que a 
maioria teve na graduação aulas sobre abordagem ao idoso e fazem a avaliação 
funcional, mas sente necessidade de informações sobre a saúde do idoso e de 
instrumentos que permitam melhorar sua prática com relação ao atendimento, tais 
como: cartilhas, DVD e vídeo. Quanto aos instrumentos de avaliação funcional e o 
caderno do Ministério da Saúde sobre saúde do idoso, a maioria desconhece-os.  
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